Race Place and Capital Workshop by Guzman, Andres et al.
EVENTS CAI FNDAR 
RACE. Pl.ACE AND CAPIT Al WORKSHOP 
J:•om Fnd11y, Noycr.,t:,cr '8, 2016 
Tc S11t.ml11y, !\lo,,,-crroc· 19 201b 
T.!!c M""-it-.or. Center :ir lntctmit :ir~ Sccur ~ S:i:d~ 
1!;0l Nc,1 A-.-cnuc, Rcorr. '20 
Coh.:mw~ O:i1c 0201 
tNs...-.sco~tiyllte~afPa Sc:iencle..1taOI Jmiicelbn:a::11Ceneer.t11eCeawlar 
lranisa___,-t.. and Palicy Sbdes,. ... ,.. llerslNNI Cenler ... llnllRnMltionll Secamy $ladies 
Tn,:. wor<:.!'lo:i wlll lloo,c 11t a sc•-cs o~ qt;c!it>c-n!. :t-~ 1-..Y,-c Ir. corrr.1cn II ticorc:ta, cor.ccm w:t- Racc, Pbc:c, 111Y.1 C.:i:: t.:i 
P11rt1c ::ii!l'rt!. w addrcz :;;:;;i~ of cmp ·c, :lc-.-clo:imcr::, 1t11r~Mtlcn11la: :r.,, 11r.d p:ilk: !'1!;. 
12:30 2:00 ':lM 
• LLnc!'l 
2:003J5PM 
• Ch:I •, An::sc:; Guzr.111r. anc llnll lllllVCl':it",'I 
• _o:;h.ui Lu,c ; ,o1re Darnel: '1-;crzos :; Rtzawnlco 119821 11r:d t"le poct:c:. cl. prur. v.-c 11ccLrnal11t 011' 
• 0 :np'.> 'to:.l?"lth.:ii (ll'lC 11:111 UnlYcr:.':yJ: "The R11e111l,tn>cn of Sc:x ln Ocsm,:11100 
3.:30 4:45 PM 
• Ch.:i •, 0 1rr~Hi Rce.cnhlll flid,:ma Un-.-c"?.ll',t 
• W.ar. -MiLt:::.t- Cm: :in:i Un111c(:.~,i1: '"Tr.;.:.,i;:Jlotng £'Tl::i1rc: T.'lc U.S. 111,c Coor IN lndl11' 
• Arr,; Co:ic:n (Oro S~tcJ: "The R1qn1 to Fcoc and the New Si.:pcrir.:uioot In :ic»• ,.,..111, _-:i!:-:m 1->=,a;or; 
10:30 AM 12:15 P'-1 
• Ch:I •, l:.n11n kit-uto::n {l nd.:1'111 Ur. •,-c"!irty1 
• C111:i1e:t Ncm:.cr !Mier g11r.:c 'D:im n11to'l a,c :he R:mal .za:lcn ct l=reccorr In tr.c lbcr..-:in £mp •c• 
• lc:.lk: A c.,:11rdcr !Oho Smtct: ·r :'It' O:i~,. Co.irr.ry on Ei,rtn ',Y!!C:C the l.\:ln of co :ir WIii<$ 1111 the per. tJCC ot M :; t ;ih~: 
Black\/ :;,ans ol H111tJ 1r: :t-,c !:arty N :,ctccnt:, Ccr:t.i~• 
12:30 2:00 ?M 
• LLOC!'l 
2 ." :.o3:30PM 
• Cho •• Ar.Ir:.> A,c~• ,'Oiilc St.:itc) 
• An:lrc:. G.izrr.:i:, Jlr.dl11r..> :Jn:1.-cr::,tv,: •f:t-.n,::: ol t1'1t' ~c:111: 1-1.e, 22B1 lll'IC ~'TC Allcn:mc-:1t Si:tJJcd 
• S.:ira -i•X • CJC.Z A "QLC. c:. ;0'110 State): "Ar.ro:.s t'Tc Bc.>'°dl?( ar,:I lrr.o :t-.c Co :I: l·hc,c:os .:i,d the Puilih'llc'lt of A::'fii;r., 
Sc:c.:nq Central Amcrc-:in Women Ir: :r.c Un:c-:1 Stlltc:.• 
• Cho•, Inc:. Valdez !Oh O S:11tc1 
• Am:,11 A.::i.K tOha Sti!ttj: 'Bo:dl?l'..:ind!.: ~o OIY.I ~c-=on:: dcred' 
• -C~ c S::icer JS•,=~J: •tncy., ~ccm 10 t,c :.:ic:ikL'!g lcuccr :t.>'l rr.c~ "'Omc.c~~:ic:.:. 11r,:1 t,c St1.>;ig-c t:> be Hc.:i<d' 
aack 
